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REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
BAJAS'
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Aragón, falleció el día 23 de diciembre pró.
ximo pasado, en Ballovar (Huesca), el general de brigada de
la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército
D. Francisco Sassot y Nogueras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1902. '
WEYLEB
Señor PreE'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pago/! de Guerra.
DE$TINOS
Excmo. Sr.: Vista la comunicaoión de V. E. manifestan.
do qoe el general de briga.da D. Guillermo Iriarte y Menén-'
dez, Jefe de Estado Mayor de esa, Capitanía general, solicita
que cese en el cargo de su ayud,ante de campo el capitán de
IngenierosD. Felipe Martinez y Romero, por no convenir á
éste el citado cargo, la Re~naRegente del Reino, en nombre
tie su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á
dicha solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
~e brigada D. Gonzalo Fernández de Terán y Pozas, Secreta-
rIO de esa Dirección.general, la Reina Regente del Reino, en
n<?mbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
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disponer que cese en el cargo de su ayudante de campo, el
capitáu de Infantería D. Bipólito Sarró y Barragán.
De real orden. 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gu~rde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1902.
Sefior Director general de Carabineros.
Safior Ordenador de pagos ~e Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reintl
Regente del Reino, se ha servido deiltinar, de plantilla, á la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de la Peninsula,
al capitán de Infantería D. Bipólito Sarró y Barragán, que ha
cesado en el cargo de ayudante de campo del general de bri·
gada D. Gonzalo Fernández de Terán, y' al de la misma clase
y arma D. Fernando Martinez Piñero, que presta sus servi·
cios en la Comisión -liquidadora de la Caja generalde Ul·
tramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1902.
WEYLEB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SañoreB Capitán general de la primera región é' Iuspector de
la Comisión liquidadora de la C~ja general de Ultramar.
.el.
DESTINOS CIVILES. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l'Junombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar m'ozos de oficios
de este Ministerio, con el sueldo anual de 1.250 pesetas, á los
sargentos que se expreean en la siguiente ,relación, que da
principio con Fermin Burtado de Mendoza y Clemente y ter-
mina con Félix Martines Silvestre, los cuales han sido sigui-
ficados por la Junta calificadora de aspirantes á destinos
civíles, con arreglo á la ley de 10 de julio de 1885.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu~de á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta,regiones
F H ~Licencia.do, con residencia en-ermin urtado de Menda- eeta corte, calle de FranciscO'za y Clemente.......... R¡" ú 4. COl, n m..
Pedro Jovellar Guillomia•• Ordenanza celador de la Iuten-
_ dencia militar de la 1.a región.
Severino Castillo Martinez. Del reg. Inf.a de Gravelinae nú-
mero 41.
Isidoro Martin Garcia ••••• Del de Castilla núm. 16.
- - lEmPleadO en el Museo nacional
Juan Jiménez Caballero... de.P~~turay Escultura, con do-
- 01101110 en esta corte, calle de
la Victoria, núm. 6, cuarto 4.°
Félix Martinez Silvestre .•. /Del reg. Inta de Almansa nú-
o mero 18.
WEYL"EB -
SECCIÓN DE CUDPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á aete
Ministerio con su escrito de 12 de diciembre último, promo·
vida por el capellán segundo del Clero Castrense, en situa-
ción de excedente en la cuarta región, D. José Pascán Am.
brós, en súplica de que se le conceda pasar á situación de
reemplazo, con residencia en Enate de El Grado (Huesca~, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1902.
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WEYLEB
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones
y Ordenador de pa.gos de Guerra..
SECCIÓN DE ISTADO KAYO:a y CAUPAlA
UNIFORMES y VESTUARIO
ai,·cula~·. Excmo. Sr.: En vista de lo consultado por el
Capitán general de Cataluña á este Ministerio, acerca de lo
que debe practicarae respecto á las prendas pertenecientes á
individuos del Ejército que cambian de cuerpo por efecto de
las reales órdenes de 20 de agosto y 27 de septiembre del año
próximo pasado (C. L. núms. 186 y 216), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1}. bien
xesolver que los cuerpos en que sean baja individuos de tro-
pa, como consecuencia de las dispósiciones citadas, remitan
á los en que causen alta, relación de las prendas que lleven
aquéllos, con arreglo á la real orden circular de 14 de diciem·
bre último (O. L. núm. 286), expresando el estado de vida en
que se encuentran y fecha en que empezaron á usarse, a fin
de que los cuerpos puedan detallar con exactitud los estados
cuatrimestrales de vestuario y equipo, sin que causen cargo
ni abono. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor•••
-..
~.o
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio, promovida por el comandante de Infantería Don
José Alventosa Cervera, en súplica de abono de la paga del
mes de ieptiembre de 1898, cuya revista pasó á bordo á su
regreso á la Península, procedente de la isla de Cuba; te·
niendo en cuenta que con arreglo á lo dispuesto por real or..
den de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), la paga del men.·
cionado mes y la de octubre siguiente debieron servir para
amortizar las de navegación que le fueron cCJncedidas por
real orden de 13 de abril de 1899 (D. O. núm. 82), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien disponer que la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar devuelva al cuerpo que hizo
la reclamación de la paga del mes de noviembre de 1898, e~
importe de la misma para su entrega al interesado, una vez
que la compensación de las pagas de navegación queda efec-
tuada con la de septiembre, que no ha percibido, y con la de
octubre, que le fué oportunamente descontada.
De real orden lo digo á V. E. para a~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma,-
dríd 4 de enero de 1902.
SECOIÓN DE INrANTEBfA
REEMPLAZO
Excmo.. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el segundo teniente del regimiento Infan·
teria de Andalucia núm. 52, D. Luis ltIérida Labaig, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á Iilituación de
reemplazo, con residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'Cimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1902.
Beñor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pag61S de Guerra.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Jefe de la Comisió~
. liquidadora de la Intendencia militar de Cuba é Inspec-
tor de la C,?misión liquidadora dé la Caja general de Ul-
tramar.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est.e
Ministe~io, promovida por el capitán de Infanteria D. Hipó.
lito González Serrano, en 8úplica de que le sean, compensa-
das con pagas d~ navegación las dos que en concepto de au~
xilio de marcha le fueron facilitadas en Cnba á su embarco
para la Peninsula, en uso de cuatro meses de licencia por
enfermo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina' Regente
del Reino, de acuerdo con lo informadO'por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien conoeder al interesado lo
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que soiicita, haciéndose;,la reclamación de las pagas de na·
vegación por la Comisión liquidadora de la habilitación de
expectantes á embarco de la Habana, previa la justificación
de no haber peréibido enla Peninsula ó haber reintegrado las
de los dos primeros meses consecutivos á su salida de Ultra·
mar. Dicha reclamación, una vez liquidada por la de la In-
tendencia militar de Cuba, será satisfecha mediante el,ajus·
te á que se refiere la real orden de 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. 67), y abonada á la del cuerpo ó clase que faci·
litó las pagas de marcha, la cual dirigirá á la de expectantes
á embarco el cargo correspondiente; debiendo devolverse
desde luego al interesado los descuentos que para el reinte-
gro de dichas últimas pagas se le hayan practicado.
De real orden lo digo Él V. E. para I,m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. 'E. muchos años. > Ma·
drid 4 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Atagón.
Señores Ordenador de pagos de, Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
su nombre la Reina Regente~delReino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien conceder el derecho á las tres pagas de navegación, como
regresado de Filipinas, al difunto primer teniente citado.
cuya reclamaéión la hará la habilitación de expectantes lÍo
embarco de Manila, sirviendd su abono para amortizar el
cargo pendiente de reintegro en la caja del cuerpo ó clase
que anticipó las de marcha, al serle concedida la licencia por
. enfermo Y descontadas las 172'50 pesetas de que se deja.
hecho mérito, anulándose y reintegrándose loa haberes de los
tres meses subsiguientes,á su salida de Filipinas, que han de
quedar para compensar las pagas de navegación; y como el
total importe de aqúéllos es mayor que las 172'50 pesetas
de.Bcontadas que han de aplicarse al reintegro citado, la viu.
da deberá ser requeri'da al pago del resto que falta, en el su-
puesto de ~ue se-a la úni~a'y legitima heredera de su esposo,
y caso de Jiu efectuarlo, se incoárá el oportuno éxpediente de
solvencia ó insolverióia, para depurar las responeabilidades
administrativas, directaá 6 subsidiarias que pudieran existir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
. más efectos. Dios guarde á V."E. muchos años. Madrid'4
de enero de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Tere·
sa ROJO Arenas, residente en eeta corte, calle de Mendizábal
núm. 8 duplicado, piso bajo izquierda, viuda del primer te·
niente que fué de Voluntarios movilizados de Cuba D. Mi·
guel Láz!lro Vaquerizo, en súplica de abono de tercios de pa-
gas que su dilunto esposo dejó de percibir durante los mese~
de enero á mayo últimos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
In Reina Regente del Reino, lile ha servido desestimar la pe·
tición de la interesads, una vez que su esposo cobró la paga
de enero aludido, siendo baja en fin del mismo mes en la
nómina de reemplazo, según real ordén de 30 del precHa·
do mes de enero (D. O. núm. 25), por no haber solicitado
su retiro.
De real orden lo digo Él V. E. pttra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E~ muchos años. Madrid
4 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D.a Cándida Pérez Donamaria, en
súplica de abono de pagas de navegación de su difunto espo-
so el primer teniente de Infantería (E. R.) D. Estanislao Me·
rino Bánchez; teniendo en cuenta que el causante vino de
Filipinas á la Peninsula en el mes de agosto de 1897, en uso
de ocho meses de licencia por enfermo; que al salir del archi-
piélago percibió tres pagas de auxilio de marcha con cargo á
sus haberes sucesivos; que en la Caja general de Ultramar
cobró los sueldos de los meses de septiembre de 1897 á enero
de 1898, de los que se le descontÓ 172'50 pesetas para la
amortización del cargo de las mencionadas tres pagas de mar-
cha, yúltimamente, que en febrero de 1898 fué alta en el
batallón reserva de Pamplona núm. 61, para el percibo de
haberes, por lo que resulta, en definitiva, que el fallecido
primer teniente D. Estanialao Merino, si no de derecho, .de
hecho ha percibido las tres pagas de navegación que se soli-
citan por su viuda, con la circunstancia especial de que no ha
dejado de cobrar los sueldos de su empleo en ninguno de los
meses sucesivos al en que empezó t\ hacer uso de la.. licencia
po~ enfermo¡ en vistPo de lQ e;¡pUellto, el Bey (q. D. g')l Y, en
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Señor Capitán general del Norte.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jele de la Comisión
liquidadora de la Intendencia. militar de Filipinas;
.1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por E::l segundo teniente de Artilleda
(E. R.), D. Clemente Alcalde Bernández, en súplica de abono
de pagas de navegación que no percibió á su regreso de Fili.
pinas en agosto de 1897, en uso de seis meses de licencia por
enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de las pagas que solicita, haciéndose la reclamación
por la Comisión liquidadora de la habilitación de expectan-
tes á embarco de Manila, previa la justIficación de no haber
percibido en la Peninsula, ó haber reintegrado, las de los tres
meses siguientes á su salida de Ultramar. Dicha reclamación,
una vez liquidada por la de la Intendencia militar de Filipi.
nas, será satisfecha en la forma prevenida por real orden de
7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de!la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
._. _.
SECCIÓN DE ADKINISTBACIÓN KILIToU
CONTABILIDAD
OirculM. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom~
hre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los cuerpos en cuyas cajas existen depositadas diferentes
sumas, procedentes de la venta en pública subasta de man-
tas, trajes de paisano Yotros efectos sobrantes de la repatria-
ción" giren dichas sumaa, por medio de abonarés expedidos
I\obr~ la Caja central del Ejéroito, á. favor de la Pagaduria ~e
28
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alcances de los ejércitos de Ultramar, donde se procederá á la
inversión inmediata de las cantidades indicadas, en el pago
de ajustes abreviados de generales, jefes, oficiales y tropa que
pertenecieron al ejército de Puerto Rico.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1902.
WEYLEB
'Señor•••
e ••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vistos los eEcritos que V. E. dirigió á este
. Ministerio en 5 y 10 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de las comisiones desempeñadas por el capitán de Ar·
tillería D. Macarío Garcia Diaz, asistiendo al curso de tiro en
'Cádiz y Oartagena en el mes de noviembre último, y el pri-
mer teniente de Infantería D. EQ}ilio Escobar Martinez, con-
duciendo bañistas á Archena desde el 16 de noviembre ex-·
prel3ado a15 de diciembre siguiente, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
dichas comisiones, otorgando á los interesados los beneficios
de los arts. 10 y 24, respeútivamente,del vigente reg'amento
de indemnizuciones, durante el tiempo en ellas empleado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1902. .
WEYLEB
Señor Comandante general de Oeuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de diciembre
anterior, conferidas en el mes de noviembre próximo pasado
al personal comprendido en la relación que á continuaciÓn
se inserta, que comienza co'( D. José Quesada Quesada y con·
cluye con D. Paulino Ferpández Martos, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los articulos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1902
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
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Belación qtU Be cita
NOMBR.ISS
» Angel Alday lfiarra•.....•••••••
» Jllaquin Fernándey, Lemus •••.••
II Julio Smith Cabaleyro '
:& Leonardo Grande Canosa .•.•••.
:& Domingo Ramos Ordófiez ..••••.
» Federico Medilildea Mufloz •••••.
» Paulino Fernández Martos ••••.•
Clnses
.Armu ó cuerpos
Rva. de Bilbao ........•...•• '1 Capitán .
Administración Militar ..••...• Oficial primero .
_ ¡Capitán .
Infantería de Andalucía ....•.. Otro..........•.•.Otro ..
- Primer teniente .
Sanidad Militar /MédiCO 2.° ~ ...•...
Idem IAuditor de 2.0. 1) Antonio Díaz Delgado .
Rva. dePamplona Capitán D. José Quesada Quesllda , 24' ¡pamPlona•.•..••••••• ¡CObrar libramientos.
Idem Otro »Juan Verdaguer Detorca........ 16 Idem Revista de inspección•.
. 6.0 de la R. O. 26lEscorial Valdemoro (
4.0 bón•.de plaza..••..•....•.. Primer teniente... »Enrique Cafiedo Argüelles •••••. febrero (D. O. Pi t 'M d id ' Al curso de instrucción.
núm. 46) ..... noy ar .....
l.er íd. de montaña Otro.............. »Celso Guelvenzu Martín........ 24 Estella ó .. • .. ¡conducir f-ondos.
Parque Artillería de Pl\mplona. Capitán........... »Fulgencio Huarte Chueca....... 10 Y 11 Fuerte de Alfonso XII Visitar el material.
Idem oO •••••••••••••• Maestro taller 2. 110 •• »José Alvarez Corzo... 10 Y 11 Idem oO.oO Idem.
Caballería de Arlab.-án••....... Primer teniente.... II Francisco Areyzaga Elio........ 24 Irún....•..••.••. .- ••• ~
Idem oOoO oO Veterinario 3.° »Jua~ Igual Hernández ,.... 24 Idem Comprar caballos percherones.
Idem de Albuera Capitán l> Bemto Sampil Hurtado......... 24 Valladolid .
Idem. d Veterinario 1.0 »Mariano Isla Colmenares....... 24 Idem oO. .-
Ingenieros ..••..•.•••..•..••. Co~andante »José ~arÍaManzan'os Rodríguez. 10 y 11 Sua~ces (Santander) .• Reconoc?r terrenos que se trata de permutar con otros de Guerra.
Idem.•. " ..•.....•.....•.•.• Capitán ...••..••.. »Ignaclo Ugal'te Macazaga. •.••.. 10 Y 11 Vanos ....••...••.•.. ReconoCImientos en la frontera (R. O. 9 agosto).
E. M. del Ejército Comandante »Sabas Alfaro Zarabozo.......... 10 Y 11 Idem ' Idem. '
e.o bón. de plaza............. Otro.............. II Manuel Bellido Armifián........ 10 Y 11 Cartagena Al curso de instrucción.
~ Primer teniente... »Jaime Arcone: Santamaria.. •.•.• 24 Ordufia .....••••...•• Conducir caudales.Infantería de la Lealtad Otro.............. :& Luis Resilles Martinez ; .. . . 10 Y 11 Santander .- Defensor en un conl!ejo de guerra.Otro.............. :& Jaime Arcona Sllntamaría. ••.••. 24 Ordufia•...•.•.•.••.. Conducir caudales.
13.°montado de Artillería Médico 1.0 '» Fidel Ruiz González............ 10 Y 11 ReillOsa Reconocer ,á un oficial.
Rva. de Miranda Capitán........... »Santiago Bayón Vega........... 24 Burgos Cobrar libramientos.
Zona de Burgos..•••..••...••. Primer teniente... »Julián López Ibáfiez............ !ti Idem ......•.••..... Revista de iJlspección.
RV8. de Miranda. .• . . . . . . . . . .. Capitán........... »Felipe ViIlamor Pangua . . • • • . • • 'lIr24, Idem ..'. . . . . • • • . • • • •. Cobrar 11 bramientos.
3.8 montado de Artillería ..••.. Primer teniente... J Aureliano Falcón ,Juan......... 10 Y U Cádiz Al curso de instrucción.
Jurídico Militar : , Auditor de brigada. ) Vicente Fábregas Pellón........ 10 Y 11 Pamplona, Bilbao,San·
tander y Logroíio ..• Asesorar varios consejos de guerra.
Bil bao, Santander y
Santoíia ..•..•••••• Idem.
Bilbao ..••.•••••••••• Cobrar libramientos.
Santand<"r•..••.•••••• Idem. ,
Santofla..•...•.•••••• ~
ldem •.••.•.••••••••• Vocales ante un consejo de guerra.
Idem ..........••• ·••. , '
Santander••.•.•.••••• ¡CObrar libramientos.
Reinoss•..••••••••• " Reconocer áun oficial.
a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 de diciembre
próximo pasado, conferidas en el mes de noviembre último
al personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Pablo Gazá Castañer y conclu·
ye con D. Francisco Cobián Itontolo, declarándolas intlemni-
zables con los beneficios que señalan los articulos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes..Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Be¿ación que se mta
Comisión conferida
Puntos
donde se desempelló
la. comisión
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
, comprendidos
1------11-------~--_·
NOMBRESClasesCuerpos
Reg. Inf.a de Baleares
núm. 2.••.• , .•• '" l.er teniente. D. Pablo Gazá Castañer ...•.
Admón. Militar .•..•. Comisarlo1.a ) Miguel Rivas Mulet •..•••
Idem .•..••...•••••• Otro de 2.a •• ) Tomás RnizPérez ..•..•.•
Parque Art.a de Palma T. coroneL.. :& José Féliú y Ferro•..•.•••
Id \M.o taller ar.¡· J é P'em "1 mero de 1." " Ol!! IZa. Dahnau ..
ReK· Inf.a de Baleares' I
núm. 1 Armero..... :& Luis Robles Erguea •.•.••
Bón. Art..~ de plaza de Comandante. ) Luis Ferrer FerIar •••• ; .•Baleares .••••.•••.
Idem " Capitán »José Blaya Raqué .
Idem •.•..•. " •• . • ••. Comandante. ) AntoniO Ferrer Ferrer .•.•
Idem .. , .••..••••..• l.er teniente. » JoséLlanas Quin~illll.:.',' .
Idem ...••••.•••. : •. Otro ..••••.. II Rufo' Li161mo Gareía......:
Idem ...•..•.••.••.• Otro........ »Edilberto Esteban Garaco-
. cbe•..•.•..••......••..
ParqueArt.ade Mahón T. coronel... »Miguel Bonet Barberá....
Estado Mayor,General Gral.división II Eugenio Torreblanca Diaz,
Infantería•...•...... Comandante. ) Fernando Crespo Estrada,
llón. Art.lldeBaleares¡CaPltán ..•.• »Francisco Cobián Montolo
24
10 Y 11
10 Y 11
, 10 Y 11
10 Y 11
22
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
10
24
10
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
Mahón ..•.••••••. Conducir caudales.
lInstruir diligencias administrati·Idem • •• . . . • . •• . . • vas, por haberse caido al mar, tres cajones de pólvora.
1
Intervenir la medición de los des-
C~bo E del' Q t montes y pagels de las obras en
n r ca •. • construcción en la batería de
dichos puntos.
< IVisitar el fUerte para atender 1\1
[dem. . . . • . • • • • . • . cuidado y conservación del ml\
terla!.
~Revistar el armamento del regioInca.. . • •• • . . . . • • • gimiento Infantería de Balea-.res núm. 2.
Idem IIdem. '
Asistir durante la última quince-
nn al curso de instrucción de
la Escuela central de Tiro, á
que se refiere la real orden de
Cartagena.. • • • • • • • 27 de febrero último (D. O. nú-
mero 4.6), según real orden de
I
13 de abril siguiente (D. O. nú'
mero 81).
Cádiz y Cartllgena.. Idem al 2.~ Y3.er cursos de id. íd.
según id. íd.
Mahón •••••.•••.• Hacerse cargo interinamente de
la mayoria del batallón•.
Fo.rtaleza Isabel n. Desartillado ue la bateria K' de
la misma.
Idem •.••••••..••• Idem.
Mahón .•.......•. Conducir ca.udales.
Fortaleza Isabel n. Artillado de la bateria Klfl y des·
artillado y artillado de la K//
lLa de formar parte de la encar-IVarios puntos del gadade pI'acticarreconocimlen-distrito ..... ; ... tos en las costas y posicionesde estas ililaH.~rreBidir la revista de armamentoInca.. . . . • • . . . . • • . pasada al regi.miento Infante·ría J{eserva de Baleares núm. 2.
Idem., ..... , ¡AYUdante del anterior.
IdeDl. : ••• : . : '.' P~sar.la anterior revista.
Madrid 4 de enero de Hl02.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á eete MinilltElrio en 9 de diciembre
anterior, conferidas en el mes de noviembre próximo pasado
al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Luis Rentero Rentero y con-
cluye con D. Valeriano Torres García, deolarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los articulos' del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1902.
WlIlYL:E.R
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
~OCTUBRE
Cuerpo Jurídico Militar ••••••• 1Auditor de brig.ada.1 D. Luis Rentero Rentero .
lMédiCO 1.0 •.•.•• ,. D. Leopoldo Badía Gonzl1lez ...••.•Reg. lnf.a de Soria núm. 9•••.. Comandante...... lt José Martínez Ferrel.; .Cabo ...•.•••... " Antonio Armenta García ....•••••.
Cuerpo Jurídico Militar .•• '" .IT. auditor de 1.0.... D. Valeriano Torres García •.••.•••
Relaci611 que le Mf$
~
~
J
¡¡.
e-1IllÓI1 eoJller14a
If
Puntol
donde le delempeñé
laoomisión
Huelva ••••••••••.••• Reconocimiento ante la Comisión mixta.
Rinconada •••.•.....• Instruir diligencias sumariales en concepto de juez.
Idem...•.•..•.••.... Idem íd. como secretario.
Granada! Málaga, Cór·
doba y Jaén •.••. " .• Asistir como asesor á varios consejos de guerra.
Cádiz••••••• " ••••••• IAsistir á varios consejos de guerra.
10 Y 11
lO Y 11
22
10 Y 11
10 Y 11
Artieulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
NOMBltES
SEPTIEMBRE
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NOVIEMBRE
Estado Mayor del Ejército ••••. ¡Coronel. .•..•••••• D. Alejandro'lriarte Menéndez ..•..¡Teniente coronel... » Valentin Díaz HIeras •..•..••••.Reg. Inf.a de Soria núm. 9•••.. Primer teniente... »Florencio Reina González ., Comandante ..••.. » José Martinez Ferrer .•..•.••...
Cabo Antonio Armenta GarCía .
{
Capitán.•••.••.•• , D. Isidoro de la Torre Santana ., •..
Idem íd. de Córdoba nnm. 10 •. Primer teniente.... »Leopoldo U:ribe Uri~e ...•.•••..
, Otro.. •• . . . . • • • •.. »Rafael Padilla Rodnguez .
ldem íd. de Barbón núm. 17 Capitán........... »Francisco González Galiana ..••.
ldem Primer teniente... »Juan Ximénez Encillo .•.•....•..
Reg. lnf.a de Granada núm. 34. Segundo teniente.. lt Juan Arredondo Acufia .•' •.•••..
Idem íd. de Alava núm. 56 •... Médico 1.0........ »Rafael Merino Lorenzo ..
Bón. Caz, de Catalufia núm. 1.. Primer teniente.... » Camilo Vázquez Maqlleira .•••.•
Idem íd. de Tarifa núm. 5••••• Otro ... ~.......... • Joaquín Arcusa Aparicio...•••••
Idem Otro.............. '11 Pablo Andarias Garc!a••...•••.•
Idem íd. de Segorbe núm. 12•.. Capitán........... »Leopoldo Andreu Borges•.•.••..
Reg. Caz. de VUoria, 28 de Ca'IPrimer teniente.... ) Gabino Iglesias García.•.••..•..
baIlaría.. . . . . . . . . . • . • • • . . .. Otro.............. ) Carlos Palanca Martinez .••.•..•
Remonta de Granada Otro »Franclsco Marin Palacios : •.•
Idem de Extremadura ...•.•. " Otro.............. l) Miguel Delgado Gómez ...•••.•.
l.er depÓsito desementales.~ .. Otro ) lsaacLópez·dela.Banda .
3.er ídem íd Otro.............. »Antonio González Leiva .
l,er reg. montado de Artillería. Otro »Salvador Clavijo Bethancourt ..•
12.0 ídem id OO ; Capitán........... :t Federico Grund Rodríguez ..
2.0 Mn. de plaza Comandante....... »Manuel Cerón Cnervo , .. 1
Comandancia Art.a de Algeciras Otro ..••••••.•• '. •• »Julln Rllmírez de Cllrtagena y Ma-
l·otO •....•...........••••.•.
Escuela central de Tiro' (secciónfTenie.nte coronel... »Agllstín .8el ValJey ·Martín......
de Cádiz) Comandante...... ) Bernardmo Aguado.y Mt;fioz ••••
.. Capitán........... }} Ismael Warleta y Mmadiez......
Ph'otecnia'militar de S~villa.. 'IPri~er teniente·... }} Maria.no de Ureta y Lambarri .••
3.er reg. de Zapadores MlDadoreS/MédiCO 1.o... , • . .. »FranClsco Durbán Orozco .•••••.
Comandancia ee lngs. de Sevilla Comand~nte.. • •• •• »José Kitb Rodríguez•...•••.••.•
Idem íd. de Córdoba Otro , » Juan Tejón Mario .
Idem id. de Granada••••.•••.. Otro .•.••.•.•••••• 1 » José Gago Palomo .
Idem íd. de Algeciras ••••••... ¡Teniente coronel. :.1 » Mauro Lleó y Comín .
H) Y 11
lO y11
10 Y 11
10 Y 11
22
11) Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
l~ Y 11
24
24
24
10 Y 11
H) Y 11
10 Y 11
24
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10.y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
Varios de la región, •• Acompafiar al Capitán general.
Ecija •••••.••••••••.. Juez instructor de un expediente.
ldem. •• • . • • • . • • . . ••. Secretario del mismo.
Montellano..••••..••• Juez instrnctructor de una sumaria.
Idem Sectetarid de idem.
Madrid.: ....•.•.....•] . ,
Idem................ .
Idem Defensores ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Idem .•..•.•.........
Idem ..
Archena •.••••••.••.. Conducción de bllfiista'3.
Jaén Vocal ante la Comisión mixta.
Cádiz.; ....•.• '•...... Hacer efectivos libramientos.
Algeciras y Oádiz•.••. Retirar y cobrar libramientos.
ldem•..•.••....•••.. Idem.
Eclja .•.••• ' ....••.•• Secretario de una causa.
Madrid Tomar parte en las carreras de caballos.
Idem •.••••••..•.•..• Idem.
Jaén...••..•......... ~~~~l;~:::::::::.::::::Hacer efectivos libramiento~.
Jaén.•..••......•....
Cádiz y Cartagena ....¡ .'" -
Madrid Cádiz Carta· '.. .'gana.'.••••.•~ •..••. ASistir al curso de lDstrucciÓn de la Escuela central de TirQ.
Cartagena. •..•..•.••• . . .
Sierra Carb'onera... : .• IComisión dispuesta por real orden de 6 de octubre.
Cartagena••...••••... ~ .
~~::; : : : : : : : : : : : : : :: Asistir al curso de instrucción de la .Escuela central de Tiro.
Madrid............... ' '
Huelva ••••.•..•..••• 1I!irimir discordiail en la Comisión mixta.
Huelva y Ayamonte.•.t
Jaén, Linares y Baaza. Revista de edificios.
Almerja..•••.•..•....
l'Ronda ...••.••••••• " Reconocei' el cuartel de Infantería y recibir los edificios que cedíael Ayuntamiento para alojamiento de tropas.San Roque y Sierra Car-bonel'a•••••••••••• , Oomisión dispuesta por real orden de 6 de octubre.
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D.O. núm. 4,
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 11 de, noviembre último, promovida por el coro
neta de la comandancia de la (j-uardia Civil de Tarragona,
Juan Lliteras Roselló, en súplica de que 'Be le ponga en pose-
slón del premio y plus de reenganche desde que ingresó en el
instituto á que pertenece, el Rey (q. D. g.), y_ en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á la
petición del interesado, concediéndole el abono del premio
y plus de -reenganche en el compromiso que se halla extin~
guiendo, contrll~do por cuatro años en 1.0 de marzo del año
próximo pasado, como comprendido en la real orden de 20
de febrero de 18H8, y disponer que la expresada comandancia
reclame los correspondientes devengos en la forma regla·
mentar.ia•
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Beñores Inspector general de la Guardia- Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantería Don
Julio Soto Villanueva, en súplica de que le sean satisfechas
las dos pagas de prisionero que le fueron concedidas por real
. orden de 20 de junio de 1899 (D. O. m'uD. 135), él Réy (que.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar la petición del recurrente, quien de.
berá atenerse á lo dispuesto por real orden de 22 de noviem-
bre del año último (D. O. núm. 261), que determina la for-
ma en que se ha de efectuar el pago de aquellos devengos.
De real orden lo digo· tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
4 de enero de 1902. . .
WBYLJDl
•••
Señor Capitán.general de Gallcia.
WEYLEB
Señor Capitán general de CatalUfia•
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de :Uuerra.:
.Excmb. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
. Ministerio en 12 de noviembre último" promovida por el
corneta de la comandancia de la Guardia Civil de Huesca,
Miguel Vives Domenge, en súplica de que se le ponga en po-
sesión del premio y plus de reenganche 'desde que ingresó
en el instituto á que pertenece, el Rey (q. D. g.), y ,en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acce-
der á la petición del interesado, concediéndole el abono del
premio y plus de reenganche en,el compromiso que Ee halla
extinguiendo, contraído por cuatro años en 1.0 de enero de
,1899, como comprendido en la real ord~n de 20 de febrero
de 1888, y disponer que la comandancia citada-reclame los
correspondientes devengos, en la forma1'eglamentaria, según
autorizan las reales órdenes de 11 de o~tubre de 1\:)00 y 27
de mayo último (C. L. núms. 201 y 114).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1902.
5 enero 1902
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© Ministerio de Defensa
8 enero 1902
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En"vista de la instancia que V. E. remitió
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
(E. R.) D. Baldomero Sanromá Gabaldá, en súplica de que se
instruya expediente de resarcimiento por la pérdida de su
caballo en la campaña de Filipinas, el Hey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser·
vido desestimar la petición del recurrente, con arreglo á
lo que preceptúa el arto 31 del reglamento de 6 de septiem·
bre de 1882. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enerede 1902. "
..
33
el.
WEYLER
Señor...
negui Gonzalez y al hoy capitán de Infantería D. Antonio
del Rio Calderón.»
De real orden, y con arreglo á 10 prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectoB oonsiguientes. Dios guarde á. V. E.
muchos años. MadIid 4 de enero de 1902.
D. O. nñm. 4
•
Safior Capitán gtlDera! de Catalufiá.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resaroimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instancia del
segundo teniente de· Infanteda (E. R.) D. Antonio Pérez
Gay, por p.érdida de efectos de su propiedad en la cam·.
paña da Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
se abonen á dicho oficial do! pagas de su empleo, según
preceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecía el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento,
y una vez" liquidada por la de la Intendencia militar del Ar·
chipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en
flU día se conceda para el pago de esta clase de atenciones;
siendo también la voluntad de S. M., desestimar la petición
que hace el recurrente ·de resarcimiento por la pérdida de
caballo y montura, con arreglo á lo que determina el arto 33
del expresado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muohos afios.· Ma·
drid 4: de enero de 1002.
WEYLlllB
Sefior Capitán general de Andalucía.
~fiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadorá de la Intendencia militar de Filipinas. .
•••
SECCIÓN DE roSTICIA. y DERECHOS PASIVOS.
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del Con-eejo Su-
premo da Guerra y Marina, en 23 del mes próximo pasado,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada
por dicho alto cuerpo el día 17 del mismo, en la causa se-
guida en el distrito militar de Andalucía contra el capitán
de Infantería D. Antonio del Río Calderón y médico primero
de Sanidad Militar D. José Arcenegui González, por los de·
litos de abuso de superioridad é insulto á superior, la oual
sentencia, entre otros particulares, es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisoales.
Se confirma por sus propios fundamentos la sentencia del
ceDsejo de guerra de oficiales generales celebrado en Sevilla
el día 25 de mayo de 1901, y en su virtud, se absuelve al
;nédico ptimero del oueq)o de Sanidad Militaf D~ Jo§~Arce.
RETIROS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por ese Con-
. sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hizo A los jefes, oficiales é indi-
viduos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Caballería D. Eduardo Caballero
Torralbo, y termina con el guardia civil Benjamín Vega Far-
nández, al expedírseles el retiro para los puntos que se indio
can, según las reales órdenes que tumbién se expresan; asig-
nándoles en definitiva el eueldo mensual que á cada uno se
señala.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de enero de 1902.
WRYLEB
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra. ·1 Marina.
Señores Capitanes generales de las l'egiones y de Iaa islas Ba,.
leares. .
© Ministerio de Defensa
8 enero 1902 D. O. núm. 4
•
. .Belaci6n qUe se cita
e
e
e
e
I
Señalamiento Fechas de las reales ordenes
Armas 6 ouerpos defInitivo por las que se lesque se les asigna concedió el retiro Puntos en que Delegacion(!s]!;O:MBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que de Ha.cienda. en que·
residen
. pertenecen
Peseta.s Cts. Dia. Año le Qonsignó el pe.;oo·Mes
-
-
D. Eduardo Caballero Torralbo •. Coronel ..••• Caballería...... 562 50 18
{pagadUría de la Di
octubre .. Madrid.. • • • • • • rección genel'al d
T. coroneL .• Infantería•.•••. 450 12
Clases Pasivas.
~ Juan Gracia Gil. .•..••••.••• » Barcelona•.•••• \Barcelona.
» Manuel Lópel! Solero·..•••••. Otro ••...••• Idem..•.••••.• 450 ) 12 Málaga • . . . • • •• Málaga.
l> Lorenzo Palau Boix .•..••... Otro........ Caballería..•••• 450 l) 12 Valencia ....... Valencia. .
» Francisco Sevilla Maestre .... Otro Infantería••.... 450 12
}Admón.. .especial d
....... I San Sebastián... H!!,cienda. de Gili
l> J<)sé Monteoliva Garcia ...... Comandante. Caballería•..••. 375 15
puzcoa.
» Palencia .••••• 'jPalenC¡r"
" ToIibio de la Piedra Hornillos Otro ••.•••. , Infantería•...•. 375 ) 12 Burgos ...•••• , Burgoll.
» Bartolomé Rodríguez Amador Otro ...•.... Idem.••..••... 375 » 20 Cuenca. • . • • • .. Cuenca.
~ Máximo Sotés Ayala ••...•.•. Capitán•..•. Carabineros ..•. 225 18·novbre••.
tAdmón.. especial d
» Pamplona.. . • • • Hacienda de Na
100
vana.
» Francisca Subias Lasiena .... Otro E. R ••. Infantería.•..•. ) 12 Zaragoza.~ ..... /Zaragoza.
)) Francisco Jiménez González.. 1.er teniente. Carabineros ..•. 75 » 12 Almerta •••••. , Almería.
:J Antonio López Dás .....••... Ofro E. R ..• Infantería•.. -., 168 75 12 Corufia ..••••.. Corufia.
» Belisario Martín Martín .... '.. Otro ..•..•.• Guardia Civil •. 168 76 7 León.......... Lflón.
:» Pedro MaUas Gampos ..•...• Otro E. R ..• Infantería..•... 168 711 12 Maderal ....... Zamora,
l) Clemente Muñoz Lázaro •.•.. Otro E. R ... Idem ........•. 168 75 12 Badajoz•••..... Badajoz.
Otro E. R ..• Idem........... 168 75 12
. tdmón. especial d
» Tomás Olivares Soto ••••••••• Tudela••.•••••.' Hacienda de Na
Sargento:.••• IGuardia Civil..
i varra.
José AlaD1(} Alonso.......... , .. 100 l) 28 Salamanca .•••• Salamanca.
Pedro Solís Salido . . . . . . . . •. .' Otro .•.•••.. Idem •.•.....•• 100 » "28 Cáceres .•••.••. Cáceres.
Maximino Alvarez Blanco ..... , Cabo ........ Idem ••.•••..•. 22 50 28 Santander...•.• Santander.
Joaquín Berdasco Menéndez ...• Otro •...•••• Idem......... , 22 50 28 Oviedo ........ Oviedo.
Francisco Arjoz D.iaz ........••. Carabinero •. Carabineros .•.. 28 13 26 1901 Tapia•.•.•••••. Idem.
Francisco Alier González ....•.. Otro ...••... Idero ....... , 22 50 26 Rivadesella •••• Jdem.
Segundo Bueso Lucefio .•....... Guardia .... Guardia Civil •. 22 50 28 Coria ...••••.•. Cáceres.
Manuel Bobillo Otero ...••••... Carabinero •• Carabineros .... 22 50 26 Palma ......... Baleares.
Patriéio Canalero Martín •••... Guardia.•... Guardia Civil •. 28 13 28 Quinhmar de la
Orden ..••••. Toledo.
Antonio Collado Molilla .••••••. Oarabinero •. Cambineros ...• 22 50 26 Murcia •.•••••• Murcia.
Ped\'o Coli Fiol .............•.. Guardia .•.• Guardia Civil •. 22 50 28 Barcelona...••. Barcelona.
Francisco Cabafias Mejías ••..•. Otro ...••.•. Idem .......... 22 50 28 S~villa ••••••••• Sevilla.
Miguel Grande OtomUl'o .•...•.. Carabinero .. Carabineros•... 28 13 26 Bayona •••••••• Pontevedra.
Bruno Gonzalo Gonzalo ........ Otro........ Idem ....•..... 22 50 26 Malgrat..•••••. Barcelona.
Pedro García García ......•.. ,. Guardia•..•. Guardia Civil.. 22 50 28 octubre .. Abacete•..••••. Albacete.
Pedro Iturriaga U garte ..•••.•.. Carabinero .. Carabineros .... 22 50 26 Santander•..•.• Santander~
Ramón Lombarte Bayod....•... Guardia .•. : Guardia Civil.. 22 50 28 CaJollera .•.•.• Teruel.
FeHciano Lorenzo Salicio..•.•.. Carabinero .. Oarabineros ..•. '28 ]3 26 Aldea del Obispo Saiamanca.
Nicolás Llompar Canellas ..•... Guardia •... Guardia Civil.. 22 50 28 Santa Eugenia .. Baleares.
Santiago Mediano Córdoba •.... Otro ........ Idem .......•... 22 50 28 Villanueva del
Duque ..••.•. Córdoba.
Cándido Orozco García •••...••• Otro .••..••• Idem ••.••..... 22 50 28 ,Burgol!l...•...•• Burgos.
Pedro Pérez Mateo ......•...... Otro ...•..•. Idem .....••.•. 22 . 50 28 Almendral ...•. Badajoz.
Manuel Rodríguez Gervás ..... " Carabinero .. Carabineros .... 22 50 26 Alcal'i.ices .••.•. Zamora.
Zacarías Romero Gaitero ••.•.•.. Guardia ..•. Guardia Civil ... 22 50 211 Segovia .••.•••• Segovia.
Ramón Segarra García •........ Otro ......•• ldem ..•....... 22 50 28 Burriana•.•••.. CastellÓn.
Vicente Toribio Avih\ .......... Carabinero .. Carabineros .... 28 13 26 lCi.d.d Rod';"". Sn'am..... .
José Ureíia Alooide .....•..•. , . Guardia ••.. Guardia Oivil... 28 13 28 Fel'nán Núfiez •• Córdoba.
Víctor Vesga Vesga ; ..••...•... Otro ........ Idem .......... 22 50 28 Burgos.. • • • • • •• Burgos.
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Benjamín Vega Fel'nández. " ... Otro ......... Idem •.•••.•.•. 22 28 Madl'id •••••.••l rección general de
1 l.
I . I Clases Pasiv~.
,
Madrid 4 de enero de 1902.
.. .....
~ECCIÓN :CE ABt1N'1'OS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de los documentos justificativos
de los trabajos llevados á cabo por el comisario de guerra de
primera clase D. Julio Zavaleta de Uarraza, sobre reformas en
la organizacion, modificaciones en el material administrativo
y variaciones en la ejecución de los servicios, que V. E. rem,.·
. ti6 á este Ministerio con su comunicación de 12 de febrero
último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el hlforme emitido po:r: la Juuw.
Consultiva de Guerra y por rEsolución de 26 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al expresado co.
misario la cruz de segunda clase del Mérito Militar. con dis·
tintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
de enero de 1902.
Befior Capitán general de Andalucía.
Sefior :r~~sidente de la Junta Conaultlvll. de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 4 8 anaro 1902
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
cmct1LÁ.RBS· y DISPOSICIONES .
ae 11 Subseoretatía '1 SeccIones de este Kinisterio '1 de
lis Direooiones generales.
SECOIÓN DE AR'1'ILLERÍA
DES'l'INOS
Los auxiliares de almacenes de cuarta clase dei personal
del material de Artillería Juan Fernández del Amo y Diego
Auñón Romero, el primero con destino en 'la fábrica de Ovie·
do y el segundo en la de Trubia, pasarán á continuar sus
servicios á la de pólvora de Granada y antedicha de Oviedo,
re8pectivaménte; debiendo causar lp.s correspondientes alta y
baja en la revista del mes actual.
Dios guarde á V ... muchos años., Madrid· 4 de enero
de 1902.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sépti-
ma regiones y Ordenador de pagos de Guerrp,.
© Ministerio de Defensa
SECOIÓN DE INS'1'RUCCIÓN y RECLU'1'AlrUEN'1'O
LICENCIAS
En vista de la instanoia promovida .por el alumno de esa
Academia D. Antonio Maestre Lagos, y del certificado de re·
conocimiento médico que á la misma acompaña, le ha sido
concedido un mes de licencia, por enfermo, para Málaga.
Dios guarde á V. 8. muchos años. Madrid 4 de enero
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enrique (le, Orozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun·
da regiones.
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SECC'ION DE ANUNCIOS
IDIIIISTR1CIOI DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COlECClO1 LEGISLATlU-
D. O. núm. 4
«
Precio en venta de los tomos del «Diario Oficiah y «Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de !os afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día,. 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.'\ á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.8del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno. _
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de ti,;,"Opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS St7BSCRIPCIONES PARl'ICULARES PODRÁN lIACERSE EN LA :rORKA SICH1IEmE:
1.a A la. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 ído íd., y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al ídem de 6 íd. íd.
Toda,s las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. ~
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
La.s reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y OolecciÓIJt Legislativa, que por extravío
bayan dejado' de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramarj entendiéndose que fuera de
.' estos plazos deberán acompañar, con ~a reclamación, el importe de los números que pidan.
ES.CALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminau8 l!lU impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalarón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. 'con separa-
ción por armas y ouerpos. Va precedido de la. reseña histórioa y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compll!lto de las disposiciones que se hallan en v!gor sobre laa materias que afectan en todas 1M situaciones que
tengan los seiíores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señoíell Fer·
nández Iglesias, Carrera de Sail Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PRECIO: 3' PESETAS
© Ministerio de Defensa
